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Ario de 1874. MIÉRCOLES 15 DE JULIO. t i e r n a e r o 6 . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscr ibe é este periúdiou en ¡a imprenta de .fosé GUXIÍM.E/. RSOAMOO,—calle do La [ ' latería, 7 , — i l)) roalo» so ims t re y 8» ol I r imestre ' pagados 
anticipados. Los anuncios se inser tarán ¿.medio real l inea (i¡ira"13s sa'scritóres y un real l inea /jara los que rio lo sean. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretbrios reciban los números 'del Boletín que 
«irrespondan al j is ln lo, dis<jonilrán que se (¡je un ejemplar en el sillo do costumbre don-
d ; cerinaiieciTü haslnel recibo del numero slyuitme. 
'•>'• Los Secrelárids cuidarán de cinservar los Bolellues eolecciuuadusordonadaraeni» 
par! su eneuailornacion que deberá veriüuarse cada aín). 
PARTE OFICIAL. 
GOBIERNO DE PROVINCIA.. 
OltDBN PUBLICO. 
Circu lar .—Núm 1 7 : 
H a b i e n d o deser tado de l B a t a -
l l ó n de R e s e r v a á q u a es ta c i u -
dad d a n o m b r e , e l so ldado Pédro 
V i l l a n u e v a P e r a z , h i j o de G r e -
g o r i o y de M a n u e l a , n a t u r a l de 
P a l a c i o s , de es ta p r o v i n c i a y a v e -
c i n d a d o en d i c h o p u e b l o ; é n c a r - . 
go . á los S_resv4.LQ»Ld8S_,,Guar_di?t. 
c i v f l y da'inás a g e n t e s de m i 
a u t o r i d a d , p r o c e d a n á l a b u s c a y 
c a p t u r a d e l i n d i c a d o s o l d a d o , 
p o n i é n d o l e , caso de ser h a b i d o , 
á n i i d ispos ic ión , pa ra y o h a c e r l o 
á l a de l B x c m o . S r . B r i g a d i e r 
G o b e r n a d o r m i l i t a r do es ta p r o -
v i n c i a , que le r a c l a m a . 
, L e o n 13 de J u l i o de 187-1:.—131 
G o b e r n a d o r , M a n u e l S o m o z a de 
l a Peña . 
S E C C I O N m F O M E N T O . 
C i rcu la r .—Ni im 18. 
E l l i m o . Se f lo r D i r e c t o r g e n e -
r a l de obras p u b l i c a s c o n f e c h a 
2 3 de J n n i o ú l t i m o , rae d iua lo 
quo s i g u e : 
«Con a r r e g l o & lo que d i s p o n e n 
l a l e y de a u x i l i o s de las l i n e a s 
Jor reas de G a l i c i a y A s t u r i a s y e l 
dec re to de l o do M a r z o de esto 
año y eu v i r t u d de l a r e l a c i ó n 
v a l u a d a , y l a c o r r e s p o n d i s n te ce r -
t i f i c a c i ó n esped idas po r e l I n g e -
n i e r o Je te de la D i v i s i ó n de L e ó n 
a c r e d i t a n d o que en la Secc ión do 
L e ó n i P o n f e r r a d a de l F e r r o c a r r i l 
de P a l e n c i a á P o n f e r r a d a se h a n 
e jecu tado y p a g a d o obras d u r a n -
te e l mes p r ó x i m o pasado por 
v a l o r de e ieu to n o v e n t a y s i e t e 
m i l s e i s c i e n t a s . d i e z y o c h o pese-
tas u n ' c é n t i m o , áo h a d i s p u e s t o 
p o r d rdón s u p e r i o r de es ta f e c h a 
q u e s e : , e n t r e g u e á l a C o m p a ñ í a 
c o n c e s i o n a r i a de l r e f e r i d o c a m i n o ' 
e l e q u i v a l e n t e á c i e n t o ocho m i l 
se i sc ien tas o c h e n t a y n u e v e pese-
tas y n o v e n t a y n n c é n t i m o s , e n 
c o n c e p t o de a n t i c i p o r e i n t e g r a b l e 
en los va lo res y á - l os p rec i os q u e 
d e t e r m i n a n las l eyes v i g e n t e s . » 
L o que se p u b l i c a en es te p e r i ó -
d i c o o f i c i a l e n c u m p l i m i e n t o á lo 
p re ven ido . = L e o n H de J u l i o de 
1 8 7 4 . = E 1 G o b e r n a d o r , Manuel 
Somoza He la Peña . -
¡Viím 19. 
Hab iéndose p resen tado po r d o n 
F r a n c i s c o M i ñ ó n e s c r i t o r e n u n -
c i a n d o las m i n a s de c a r b ó n t i t u -
ladas I n d i v i d u a l 1." 4 I n d i v i d u a l 
2 . " , s i t a s e n t é r m i n o de C o l a d i l l a , 
A y u n t a m i e n t o de V e g a c e r v e r a , 
he t e n i d o á b i e n p o r dec re to do 
e s t a f e c h a , a d m i t i r a l i n t e r e s a d o 
l a r e n u n c i a de las re fe r idas m i -
nas d e c l a r a n d o f r a n c o y r e g i s t r a -
b l e e l t e r r eno que c o m p r e n d e n . 
L o qua he.d isp- iesf o a n u nc i a r o n 
e l B o l e t í n o f i c i a l p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e l p ú b l i c o . L e ó n 9 de 
J u l i o de 1 8 7 4 . = !¿1 G o b e r n a d o r , 
M a n u e l S o m o z a de l a P e ñ a . 
(üaoeta u.nu. 71.) 
M I N I S T E R I O DIO H A . C I E N D A . 
l i m o . S r . : S e b a e n t e r a d o e l G o -
b io ruo de la R e p ú b l i c t do la r e c l a -
m a c i ó n p r o d u c i d a a u t o es te M i n i s -
te r io por D. José L o p e / , y L o p e / , 
ar i represen tac tü í t de D. J t t a a 
José P u g n a i r e ; e l c u a l , c o n m o -
t i v o d e e x p e d i e u t e s e g u i d o a s u 
i n s t a u c i a e n las o f i c i n a s de la 
D e u d a p o r e x t r a v í o d a u n a l á m i -
n a de Deuda c o r r i a n t o U s l 5 po r 
10Í9;'. ipide se; m .ód i f i que . l a . l eg i s la -
c ió t i v i g e a t e d e es te r a m o , re lé 
v a n d o . é n estos caso i .á los i n t e -
resados d e l depós i ío .ó fianza q u e 
p a r a j re 'spoi idér á c u a l q u i e r a . : r.e-
c l a m n p i o a . q u e p u d i e r a , h a c e r s e 
e s t a b l e c e n po r t é r m i n o dé u n a ñ o 
las ' .Rea les I 'órdenes de 18 de J u -
l i o de 1 8 3 J y 17 de D i c i e m b r e de 
1 8 5 8 , ó e n o t ro caso se l i m i t e e l 
r e fe r i do p l a z o á 3 meses . 
E n s u c o n s e c u e n c i a : 
V i s t a s las d i f e r e n t e s d i s p o s i -
c i o n e s d i c t a d a s sob re e x t r a v í o de 
d o c u m e n t o s de c r é d i t o : 
V i s t o , a l i n f o r m e e m i t i d o sobre 
es te a s u n t o p o r . l a J u n t a d a l a 
D e u d a p t l b l i u a e u 8 de N o v i e t n -
"bce t i l t i m o : 
C o n s i d e r a n d o q u e , e n c u a n t o á 
los d o c u m e n t o s n e g o c i a b l e s ó 
t r a s m i s i b l a s por endoso , e n caso 
de e x t r a v i o se e x i g e e l a f i a n z a -
m i e n t o por t é r m i n o de u n a ñ o , 
a c o n t a r desda la f e c h a e n que 
e l J u z g a d o d e c l a r a e l e x t r a v í o 
da d o c u m e n t o , c u y o p roced i -
m i e n t o no bas ta á s a l v a r de to-
d a ' r e s p o n s a b i l i d a d -u l te r io r & l a 
H a c i e n d a a l e x p e d i r u n d u p l i c a -
do ¡i f a v o r de u n a pe rsona d e t e r -
m i n a d a dec la rándose por este 
h e c h o la n u l i d a d de u n d o c u -
m e n t o l e g i t i m o que puedo es ta r 
on manos de u u t enedo r de bue 
na f é , s i n f u n d a r s e e n n i n g u n a 
d ispos ic ión l e g i s l a t i v a que así lo 
d e t e r m i n e : 
C o n s i d e r a n d o q u e solo pueden 
obv ia r se estas da lou l t adeá B Í Í 
g i e n d o que e l i n t e r e s a d o a c r e d i t e 
eu f o r m a que po r e l J u z g a d o , no 
solo sa d e c l a r a e l e x t r a v í o de l 
c l ocumen to , s i i i d t a m b i é n la n u l i -
d a d d e l m i s i n o , y so r e c o n i c a 
l e g i t i m o ac reedo r a l p a r t i c u l a r 
qua p r o m u e v e l a r a c l a i u a u i o n ; 
en c u y o caso l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
p r o c e d o , no c o m o J u e z que f a l l a 
y l l e v a ¿i c u m p l i m i e n t o sus reso-
l u c i o n e s , s i n ó c o m o daudor que 
p a g a l a deuda á favo r de u n a 
pe rsona e u y o d e r e c h o h a s ido ra -
c o n o c i d o por l a A u t o r i d a d j u d i 
« ¡a l , l a m a s o o m p a t o n t e p a r a 
h a c e r ta les d e c l a r a c i o n e s ; y e n su 
c o u s e u u e u e i a , l i b r a y a de ras 
p o n s a b i l i d a d l a t í a e i e n d a , uo 
t i e n e . o b j e t o e l a f i a ü z a m i a n t o ó 
d é p d s i t o de va lo res que has ta e l 
d ía h a ven ido e x i g i é n d o s e , n ' i - l a 
p u b l i c a b i o n do a n u n c i o s por las 
o f i c i nas de la Disuda, po rque .es-
tos t r á m i t e s d i l a to r i os p e r j u d i c á -
r i a n á los i n t e r e s a d o ; s i n p r o v e -
c h o de la A d m i n i s t r a c i ó n : 
C o n s i d e r á n d o qua las f a c t u r a s 
do c u p o n e s y va lo res a m o r t i z a -
do-i deben c o n s e r v a r e l m i s m o 
c a r á c t e r a l p o r l a i o r q u a estos 
t i e n e n , t oda vez que a c u e l l a s 
r e p r e s e n t a n e n e l m i rco -do los 
m i s m o s va lo re? en t r egado - ! e n 
las d e p e n d e n c i a s de l E s t a d o p a n 
h a c e r l o s e f e c t i v o s , y po r c o n s i -
g u i e n t e c o n v i e n a h a c e r dasapa -
recar en d i o h i s f ac tu ras ó c a r p e -
tas e l n o m b r e de l p r e s e n t a d o r ¡t 
fin de q u a la f o r m a d e l d o c u -
m e n t o no de l u g a r á d u d a s - y 
g u a r d o a r m o n í a c o n su n a t u r a -
l e z a : 
, C o n s i d e r a n d o que. e l e x t r a v í o 
de las inscr ip:;¡oiie5 n o m i n a t i v a s 
a t e n d i d o a l c a r á c t e r e s p a c i a l d a 
estos d o c u m e n t o s , no e x i g e a l -
g u n a o t r a f o r m a l i l ad que las es -
t a b l e c i d a s en la R e a l o r d e n ele 1," 
de. A g o s t o do IS t i ó , c o n las o l í a -
les q u e d a n p e r f e c t a m e n t e a s e g u -
rados los i n te reses de l a l i a u i ' j n - ' . 
d a ; 
Y c o n s i d e r a n d o , por ú l t i m o , 
q u e p a r a u n i f i c a r la . l e g i s l a c i o a 
de l r a m o da l a Deuda es n e c e s a -
r io q u a en l a Co lecc ión l e g i s l a t i -
v a no se i n s e r t e n los a c u e r d o s de 
la J u n t a de la D e u d a , p o r q u e t a s 
a t r i b u c i o n e s de as ta sa h a l l a n pe r -
f e c t a m e n t e d e s l i n d a d a s e n e l 
R e a l dec re to de 1 . ' de N o v i e m -
bre é i n s t r u c c i ó n de 31 de D i -
c i a m b r . i de 1 8 5 1 ; y s i W e n s u s 
a c u e r d o s , c u a n d o no h a y ' r o e l a - -
m a c i o n a l g u n a c o n t r a e l l o s , pot ' 
los i n te resados ó por a l g u n o do 
los voca les , cansan e s t a d o , n o 
p u e d a n e s t a b l e c e r j u r i s p r u d e a e i a , 
n i po r Jo tan t o s e r i n v o c a d o s po r 
los p a r t i c u l a r e s e u a p o y o de- sus 
p r e t e n s i o n e s ; 
141 G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a , 
do c o n f o r m i d a d c o n los d i o t á m e -
nos o m i t i d o s por la Secc ión d a 
L a t r a d o s de es te M i n i s t e r i o y D i • 
r ecc i oues g e n e r a l e s d e l T e s o c a y 
fle l:i C a j a de Depós i tos , í e h a ser - / 
y u l o r e s o l v e r : 
1. " Q u e e r i j l o s casos de e x t r a -
v i o de d o c u m e n t o s n e g o c i a b l e s ó 
t r asm is íb i es bü jo c u a l q u i e r c o n -
c e p t o l e g a l se c o n s i g n e en l os 
a s i e n t o s de su r e f e r e n c i a las o p o r -
t u n a s no tas de c a n c e l a c i ó n ; p r o -
ced iéndose después á Ja e m i s i ó n 
y e n t r e g a de los nuevos v a l o r e s 
s i e m p r e q u e por e l i n t e resado se 
a c r e d i t e que e l J u z g a d o h a d e c í a -
x a d o e l e x t r a v í o de l d o c u m e n t o 
y su n u l i d a d , y que le h a reeo 
j i o c i d o dueño d e l m i s m o , s i n e x i -
g i r l e fianza n i o t r a f o r m a l i d a d 
a l g u n a , s a l v o e l ca ío e n q u e de 
los a n t e c e d e n t e s que o b r e n e n las 
« B o i n a s de la D e u d a r e s u l t e n cosa 
•en c o n t r a r i o de lo d e c l a r a d o po r 
e l J u e z , en c u y o caso se p o n d r á e n 
c o n o c i m i e n t o de es te , y se sus-
•penderá l a e m i s i ó n del d u p l i c a d o 
, y l a e n t r e g a de va lo res h a s t a 
ñ a n t o que e l J u e z , ba jo s u res -
j w n s a b i l i d a d , a c u e r d e lo que t u -
p i e r e po r c o n v e n i e a t e . 
2 . * Q u e t o d a f a c t u r a ó c a r p e • 
H a - r e s g u a r d o de v a l o r e s e n t r í g a -
'•«los á Ja A d m i n i s t r a c i ó n c o n s e r -
•ve e l m i s m o c a r á c t e r q n e los 
•valores que r e p r e s e n t a n , y e n s u 
c o n s e c u e n c i a que las f a c t u r a s de 
c u p o n e s y d o c u m e n t o s a m o r t i z a -
dos se c o n s i d e r e n a l p o r t a d o r , 
n o p u d i e n d o l i b r a r s e d u p l i c a d o s 
n i h a c e r s e e f e c t i v o s e n su caso s i -
n o m e d í a n t e l a p r e s e n t a c i ó n <Je 
l a f a c t u r a ó de l a c a r p e t a , en l a 
c u a l deberá o m i t i r s e e l n o m b r e 
de l que - fuese dueño de los v a l o -
nes a l t i e m p o de su p r e s e n t a c i ó n 
y p a g a r s e en su d i a a l p o r t a d o r 
•del r e s g u a r d o s i n e x i g i r su firma 
e n e l r e c i b í . S e e x c e p t ú a n , s i n 
e m b a r g o , do es ta d i spos ic ión l<us 
c a r p e t a s - r e s g u a r d o s de v a l o r e s 
e n t r e g a d o s á t i t u l o de depós i to 
<j p a r a l a d e v o l u c i ó n de ¡os m i s -
jnos v a l o r e s ; en c u y o caso e l res-
g u a r d o , c u a l q u i e r a que sea e l 
c a r á c t e r de es tos , debe rán c o n s i . 
a e r a r s e c o m o d o c u m e n t o t ras fu-
• j ib lo ó e n d o s a b l e , y po r lo tan to 
su je to á las p r e s c r i p c i o n e s esta-
"blecidas p a r a es ta c l ase de 
«l 'ectos. 
3. * Que e n los casos de ex-
I r a v í o d e i n s c r i p c i o n e s n o m i n a -
t i v a s no t r a s i e r l b l e s ó d o c u m e n -
t o s no n e g o c i a b l e s se p roceda c o n 
e s t r i c t a s u j s c i o n á lo que d i spone 
l a i t ó i l o r d e n da 1." da A g o s t o 
• le 1805 a c e r c a du d i c h o s d o c u -
m e n t o s . 
4 . ' Que l :n d i spos i c i ones a n -
I c i i o n n t f n le c o n s i g n a d a s se b a g a n 
e x t e n s i v a s á los va lo res c u y o de-
pósito y p a g o de i n t e r e s e s c o r r e 
;i cargo de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l 
de l 'i 'osoro y C a j a de üepo's i íos, á 
c u y o e lec to , de a c u e r d o a m b a s 
dependenc ias c o n la D i r e c c i ó n 
<le la Deuda , r e d a c t e n las f a c t u -
j a s de presen tae ion de l o s e x p r e ' 
.sados va lo res de m a n e r a que c o n -
p e r v e n o l c a r á c t e r que estos p u e -
d a n r e p r e s e n t a r . 
Y 5 . " Que la J u n t a de la Deu -
<¡a; p ú b l i c a s " a b s t e n g a de i n s e r -
t a r en l a Co lecc ión l e g i s l a t i v a á c 
l a O e u i a n i n g u n o de sus a c u e r -
dos, l i m i t á n d o s e á p r o c e d e r c o n 
e s t r i c t a su jec ión á lo p r e v e n i d o 
en o l R e a l dec re to de 1." de N o -
v i e m b r e de 1851 ó i n s t r u c c i ó n 
de 31 de D i c i e m b r e de l m i s m o 
a ñ o , c o n s u l t a n d o áes te M i n i s t e r i o 
e n los casos no p r e v i s t o p o r l a 
l e g i s l a c i ó n de l r a m o , c o n a r r e g l o 
á las f a c u l t a d e s que á a q u e l l a de-
p e n d e n c i a c o n c e d e e l a r t . 19 de 
l a c i t a d a i n s t r u c c i ó n . . 
De o r d e n de l (¿ob ierno de l a 
R e p ú b l i c a lo c o m u n i c o á V . I. 
p a r a ¡os efectos c o r r e s p o n d i e n t e s 
D ios g u a r d e á V . I . m u c h o s a f i os . 
M a d r i d 2 0 de F e b r e r o de 1 8 7 4 . 
— E c h e g a r a y . — S r . D i r e c t o r g e -
n e r a l P r e s i d e n t e de U J u n t a 
de l a D e u d a p ú b l i c a . 
2 — 
"DIPUTACIÓN PROVUSCIAL DE LEÓN. 
DIPüTAGIüfí PROÍIMGIAL DE LEON. 
Comis ión permanente. 
Contaduría.—Negociado ún ico. . 
S e r v i c i o de B a g a g e s . 
T e r m i n a d o e l per íodo d e r e s -
p o n s a b i l i d a d á que se h a l l a n 
a fec tas l as l i anzas p res tadas po r 
los c o n t r a t i s t a s de l srarvicio de 
b a g a g e s e n es ta p r o v i n c i a d u 
r a n t e e l año econdra i co de 1 8 7 3 -
7 4 , se h a c e p resen te po r m e d i o J e 
este a n u n c i o e n e l B o l e t í n o f i -
c i a l que todo e l qne se c r e a c o n 
de recho ó r e c l a m a r por i n d e m n i -
zac ión de pe r j u i c i os ó s e r v i c i o s 
p res tados e n a l g ú n c a n t ó n p o r 
e l c o n c e p t o i n d i c a d o , e x p o n g a 
su p r e t e n s i ó n a n t e la C o n t a d u r í a 
p r o v i n c i a ! , en l a i n t e l i g e n c i a de 
que s i de ja t r a s c u r r i r q u i n c e días 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este a v i 
s o , s i n v e r i f i c a r l o serán d e v u e l t o s 
los depósi to? quedos c o n t r a t i s t a s 
c o a s i g n a r o n c u s u d i a e n l a C a -
j a p r o v i n c i a l . 
L e ó n 8 de J u l i o de 1 S 7 4 , = E I 
V i c e p r e s i d e n t e , J u l i o F o n t . 
PROVINCIAL DE LEON. 
Comisión i>c¥im\nentc 
Secretaría —Negociado 1 . ' 
E l d i a 18 de l c o r r i e n t e t e n d r á 
l u g a r á las once de su m a ñ a n a 
e n l a S a l a de áesiones dé es ta 
C o r p o r a c i ó n , l a rev i s i ón en v w t a 
p ú b l i c a de l acuerdo de l A y u n -
t a m i e n t o do R o d U w m o , po r e l 
q u e so o r d e n a á D A n t o n i o M a r -
t ínez T u s c o n , vec ino do C a b i l l a s , 
que t o m e posesión d e l pue r to 
de la K e r r e r a , en e l p u e b l o do 
C a s a r e s , c o n t r a e l c u a l se a l z a 
el i n t e r e s a d o . 
L e ó n 13 do J u l i o do l ¡ á 7 4 . — 
E l V i c e p r e s i d e n t e , R ^ i t o n M a r -
t í n e z . — E l S e c r e t a r i o , D o m i n g o 
D i a z C a n f - j a . 
C o m i s i ó n permanente. 
Sesión del dia 19 de Mayo < i e l 8 7 4 . 
PRESIDENCIA DEL SR. ARRIOLA. 
Abierta la sesinn a las once de la 
míña na coa asislenúi (le lo í señores 
Uodrisuez de la Vega y Selva, leiJa e l 
acia (le la anterior, fué aprobada.' 
Quedó enterada la ComisinH de la re-
solución adoptada por el MiaUler io de 
la Gobernación dcsesliinanito el recurso 
interpuesto por varios vecinos de Pala 
cios ila la Valduerua contra el acuerdo 
de este centro |)or el que se revocó el 
adoptado por el Ayuntamiento orde-
nando á D Mateo Araujo deja l ibre en 
la heredad deaominada de las rob ladu-
ras, el paso de uu camino que conducía 
al pueblo da Sta. Caloraba. 
Lo quedó igualmente de la resolución 
adoptada por el Ministerio de la Guer-
ra, respecto á las excepciones sobreve-
nidas durante el servicio mil i tar, acor-
dándose pase al negociado respectivo 
para archivo. 
Esterada del recurso de alzada pro-
movido por el Ajuntaraieoto de Otero 
de Eíearpuo, se acordó facil itar certi 
licacion da los acuerdos y, evacuar el 
¡nfoi'ini) correspondiente en consonan • 
cia con lo i'esudto sobre el particular 
por la Diputación. 
Dada lectura del producido por H i -
lario ítnbíes, quedó acordado facilitar 
en igual forma las corlificaciones res-
pectivas y el informe reciamado. 
En vista de la falta de cuinp'imienlo 
de cuanto se tiene prevenido.al -vluald» 
deSuf io sobre pago de haberes ¿i b. Juan 
Manuel Ga-cia. Secretario que fué de 
aquel AyuntamieiUo, se acordó irapo-
Ufrie. ¡a'mulU de 17 péselas SO cént i -
mos, para cuyo pago, como ¡gualaienle 
del ciédito reclamado, ss la coucide el 
término de diez d i i s . pasado el cual se 
acudirá al Juzya' ly de primara inslau-
cis para la exucción de la primera y se 
Mpad i ia ennnaion de apremio nara el 
seg'Undo, conminúndo e con la suspen-
sión si persista en la dnsubedielicia. 
Teniendo en cuenta que por la A lca l -
día'de Curllllou no so h-ia Satisfecho las 
(líelas devengadas á I). José Antonio 
San Juan en l,¡ cmnisio» que si: lo i!»u 
l inó contra aquel Ayunlaai ieulo, que ¡ó 
acordado señalarle el téru i i jo de ocho 
(lias, en la inhdi^encia que de no venf i-
cjr lo queda uutorizndn dicho sugelo pa-
ra proceder egeculivamciile por ¡0= iró 
laites d'! la via de apremio contra el A l -
calde hasta tanto c|ua >•.• reintegre, per-
cibiendo mientras dur.í el procedimien-
to las dielus le tres pesetas. 
Juslif icadc en fo ru i por Fraacisco 
Alvaro? Gonzdez, vecino de Cistropo-
dame, que se li..da viudo y carece de 
toda c¡ase de bienes para atender á !a 
lactaucia de su hijo Domingo, de siete 
meses de edad, u i sc i l o en el nutislro 
c iv i l ; se iicoriló concedeile un socorrn 
(le cu itro pesetas mensuales con cargo 
a la casa-cuna de Conferí acia, abonables 
hasla trece ae Navienua'e próximo en 
(¡He el niiV.i cumiiie ya ¡os di?z y (rilo 
mes-.js ile edad. 
Teniendo en cu ;nl.> lo acordado por 
el Ayuntamiemo ae Yn-layunOre ivsi>«c 
loa la curta y 'Xiracci-m de -1 roblasen 
ei moiile procomún d de díeíia pu.dj o 
denominud'i l i t-ljdraa y sus agi e^Mdjs, 
Soacitados por ManaeM Ui.lj,i'-iui de 
aquella vetia iad para elemler a ¡a re 
paracion de su casa ih>lni i la por -.in 
i/iceudio, ipiedó aconia io de co,.lo:'mi-
U i i d o n :o piopueslo, por el lageui-iio 
Jdfe de inonlfls, conoeáer á )<i inleres.TÍR 
4 robles de 7 metros de altura por 69 
cemimetros de circuuferencia gratuita -
mente por ser pobre, señalándola a l 
efecto para ia corla y extracciou un 
plazo de diez días á contar desda el en 
que el guarda designado por el distrito 
efecliV; In entrega de los mencionados 
producios. 
Vislos los articulos 23 7 78 de la ley 
orgánica do 20 de Agosto de 1870, y 
coDSiderando que los aprovechamieiiMS 
dé los montes municipales solo tienen 
derecho a uiios los que sean vecinos del 
distrito respectivo, quedó acordado qua 
no ha lugar a la curta y extracción de 
ocho robles solicitados por D. Pedro 
Fuente, vecino de Cerezal, de los mon-
tes de Valdeoyo, eu el dislri lo de V a l -
derrueda, de conformidad con lo pro-
puesto por él Ingeniero Jefe de Montes. 
Coa el objeto de ateuder á la cañería de 
la fuente y camino üe Puente de A W a , 
se acordó, teniendo eu cueula lo infor-
mado por el Ingeniero Jefa de montes, 
conceder a dicho pueblo, los ISO pié* 
de roble que solicita, de la altura, d i -
mensiones y precios marcados por dicha 
Jefatura, sujeláudose a las prescripcio-
nes siguientes: 
1. " E l plazo para la corta y extrac-
ción sera de dos meses 3 contar desde 
la fecha en que oor un empleado del d is-
lr i lo haga la entrega de los productos. 
2. ' Que d i los 150 pies que c o m -
prende la couoesiun l l i son los que úl • 
lim.imente fueron derribados por el • 
viento, y 
3. " Que las demásoperaciones para 
la práctica de' este disfrute lubrá de 
observarse lo preceptuado en la cireniar 
pubíica.íü eu e! Boletm oficial de 7 ue 
Setiembre de 1868. 
Quedó enterada ia Comisión del o(¡ -
cío ael Director de Caminos provinciales, 
participando que sale a verificar el re 
•plaiileo del trozo 1." del camino núme-
ro I." del partido de Valencia en uaiou 
del auxil iar S r . Bravo. 
Vi-ila 1.1 coiii i iaicacioa del Hibíioteca •• 
rio provincial participando que los tes-
tamenlarios dei,difunto D Fernaudo de • 
Cis t ro , le avisan de q jo en ¡a ú l t ina . 
uisposicionde"tsle, ¿t'j;i a la Biblioteca 
de León, de que fué fundador, mas da 
•i00 volúmines y que pase á la mayor 
brevedad n hacerse cargo del donativo, 
a cuyo efecto pídelos fondos necesaiios 
para trasladarse ii Madrid, v 
Consi tarando que no ha Undose reu- ' 
nida la Diputación, no pueden estendor-
se las ficuíiades de la Comisión en ma-
teria de gastos, mas alia ÓO' aquihns 
que fueren de absoluta necesidad y ur-
gencia, qoedó acorduilo con testar a d i -
cho lüblmteoario que diri ja atenta co-
municacion a los tesUiiiiaotai ios re ler i -
dos, rogándoles se sirvan disponer la 
lem sa al eslableciiuieuto de los libros 
(lonados. facturándoles en pequtñi ve-
locidad a pagaren esta capital y remi-
tiendo nula de los gastos que pueda cau-
sar el empaque y traslación a la esta 
ciou dei ferro-carr i l de Madrid, para su 
¡ninediato abono, que se liara, como el 
¡unte, coa cargo al capitulo de impre 
vistos, debiendo manifestaise también al 
liiljdotecario que la Comisión lieue un 
seiili imsnlo en que por lo limitado de 
sus facii'tadesen el asunto. 110 la sea 
posible acceder en Un todo a sus deseos. 
Enterada la Comisión d é l a comuii i-
cacioa del S r . (ioUeruador d é l a pnivin 
Cia, pidiumlo que Se satisfagan po: los 
f Mitos pioviiiciales 75 pesetas paragra 
tificar a los músicos que d i su órdeii 
recorrieron las calles con el fin de ce le-
brar la entrada del i jérci to en Unuao, 
quedo aco-da Jo l ibrar con caigo a l c a -
pífn!» ilu improvUlos la sumí ilu üO 
püset .s para ''Slc objelo, h.icii;iiilo pru-
sonle al Sr . Guberniniur qu í cu c;isus lie 
ij,'u:il uatum'.eia procure evitar a ia |)iu 
vmci.i gastes i(U(i aunijue ile escaso im-
pm le, vuu a aumeular ios sacrificios que 
hace el coutribuyeiUe para cubrir las 
oblijwcioui-s generales. 
Nobjbiéui lose s-itisfecbo pop ol A l -
caide y Secretario del Ayunlnmier.lo de 
Oo/.onil la. a D Ambrosio B i l l rs lerus, 
las 1 4 i péselas 80 céulimos quedi'.voii 
gó LMI la comisión que se le confirió pa-
ra turmar los expeiiiODlcs de. escepcion -s 
legales de varios mozos, quedó acordado 
de cnnfunnidail con lo resuello ou sesión 
de 30 de Marzo ú timo, espedir contra 
¡iquellos comisión de apremio a favor de 
D. Agustín Gramla. con las dielas de 3 
pesetas diarias, hasta que haga efectivas 
las H i ' S I ) del descubierto. 
Accediendo á lo solicitado por don 
Frailan (ionzalez, vecino de S. Miguel 
del Camino, so ac«rdó de conformidad 
con lo - propuesto por el Director de 
obras provinciales, concederle la auto-
l izaciuu para cerrar un huerto de su 
propiedad lindando cou la carretera de 
León á Astorga, debiendo sujetarse á 
la lineaeioi) eslablecida por las antiguas 
consli ucciones que existen. 
No reuniendo Miguel Roilriguez Fer-
Jiandez, vecino de Castrilio de las Pie-
dras, la cíicitnstancia de pobre, lóela 
•v-z que satisfice 27 pesetas de contri1 
luición ¡nduslria!, quedó acordado no 
li.ibM lugar a concederle el socorro que 
suscita para atender a la lactancia de 
su hija rejien nacida. 
Vista la qit'.'ja producida por el A l -
calde de Quintana del Marco contra el 
ne barrio (U (jeueslacio y vecinos del 
if i israt pueh », Jior haberse propasado 
a roturar tumultuariamente varias por-
ciones de terreno común, negándose a 
íaoilitarie relación nominal de los qun 
Jiabian llevado á cabo dicho acto y los 
«•¡sumios á restituirlo: 
"Vistos los artícu.os 107, 109 y 194 
de la lev organicii: 
Considerando que el Alealdu preso-
denle, como Jefe de la admiuislracion 
juii i i icipnl, enrargadn de la gestión do 
litó iiiíeresus ¡nocomnnales, liene a l r i -
Lucioiies. y competencia para disponer 
por medio de providencia gubernativa 
la-restitución al ciominio pAbdco de ios 
lei reiios recienlem;nte ruluradus: 
Consideraiuio que obrando los Aicnl-
des de barrio b do las órdenes y depen-
dencias del tVesMcuto de la Corporación 
)uuiiiuipul y Tenientes, el de Uenesiacio 
ni llegarse a íae.iüui' la lista reclaiimila. 
iuci i r r ió en la falla deilesobeilieiicni que 
ol .-ticalde pudo corregir con la ¡mpu^i-
eiou de una multa, y 
Consideraiiilo que el hecho de apodn-
rarsi; con violencia ó intimidación de 
los bimies comunes, constituve el delito 
iletinido en el art. üü í «el Cóuíg». cu 
\ o cutiocimieii o c ji-responde ai Juzga 
ilo de primera mstanci.i; quedó acor 
dado: 
1. " Que se proceda á la restitución 
de ios bienes niUi-ndos á cosía de los 
que ¡lev.n on a c.'bo esto lieelio, pasando 
lo i anteceiienli s al Juzgado de primera 
instancia para la foiiuacioii de cau 
tía; y 
2.'' Que pieria la ebíervacion de 
las prestripcionerí c-'iiisigna'iaá en el 
(.rl. 72 ile la ley oía. ! . . á.'. exi).i por el 
JuzitJ'l» munici|ia: la multa impuesta al 
A'C.ude de barrio del poebio ue (¡enes-
lacio. 
Aeordiulo por la Diputación provin • 
cial eu su údima reunión scutcst'al utt 
abonar ¡i! Ayuutamienlo de esta ciudad 
uiayor uauli'dad que la de j ' i céulimoi 
de peseta por cada cslancia de los acogi-
dos admitidos de su órden en el Asi lo 
municipal, y careciendo la Comisión du 
facultades para revocar ó mndilicar las 
resoluciones de aquella Corporación, se 
acordó contestar al Aicnlde. en vista du 
un oficio de l ó del corriente insistlfi i 
do en elaunvMilo pedido anteriormente, 
que la Comisión no puede atender a las 
coiisideracioues consignadas en el mis-
mo, ni nombrar comisionados que exa-
minen el local donilo. está siluado el es-
tablecimiento y las obras que son nece-
sarias, porque en el indicado precio de 
las estancias se halla comprendido lanío 
el valor de los alimentos y vestuario do 
los acogidos, como las reparjeiones del 
edificio donde están albergados, de 
hiendo sin embargo darse cuenta á la 
Üipulacinn cuando se reúna, üe \ i c o -
municación de que se trata. 
lía vista do la consulta' que dir ige el 
Alcalde de L ignna Dalga al S r . Jefe 
económico y este remite a la Comisión, 
respecto al procedimiento <|iie deberj 
emplear para hacijr efectivos ¡os des-
cubiertos de aüns anteriores en podei; 
délos recaudadores, se acordó coutds-
lar le: 
1. ° Que tollos los recaudadores es-
tán obligados a rendir cuentas a1 Ayun -
tamiento el cual las aprueba, repara ó 
dispone los rein'egros que procedan, sin-
que contra estos acuerdos quepa otro 
recurso que el establecido en el articulo 
162 do la ley municipal: 
2. ' Qne coiiio consecuencia de esto 
se baila el Aytli itamieolo en-el deber de 
exij ir la rendición de cuentas, y sea 
que no lo consiga ó que resulten nl-
caiizados los renau ladnres, proceder por 
la Via de apremio ppnlra ellos, sujetan 
dose a las prescripciones de la Instruc-
cióh de 3 de Diciembre de. IStí'i): 
3 ° Que cualquier crédito a favor 
de los Alcaldes que anticiparon fondos 
ilci-u peculio y supusieron en las cuen 
las cubiertas loilas ias alencioues, os 
una cuestión cutre patliculaies de que 
no puede conocer la Admiuislracion: 
4 ' Que si algu-u recaudador liene 
la residencia fuera del dislr i lo y es ne-
cesario emplear algún procedimiento 
contra el mismo, debe dir igirse al A l 
Calde del Ayuiilom'leiilo donde aquel se 
halle avecindado, con las formalidades 
eslablecidas en la citada instrucción de 
3 de Dicietnbie du 1869, y 
5 0 Que respecto a la responsabili-
<iii:l de los Oomejalos en su caso, se 
al-mga á IO que dispoae el ai tic u.o 150 
de la ley municipal vigente. 
Con lo que se dio por terminada la 
sesión de este (lia. 
GOB1ELINO ilILITAR. 
D. -José F e r n a n d e z H u n r t í t , T e -
nían ta de l.'i G u a r d i a c i v i l y 
F i ss i t l n o m b r a d o por el Exciáe». 
S r . B r i s a d i er G o b e r n a d o r M i 
l i t a r áe l a p r o v i n c i a pa ra la 
i n s t r u c c i ó n de e x p e d i e n t e 6. los 
' cu-bal los co i r i ios a l e n e m i g o e n 
e l pueb lo de Cansóles, 
H i i t ' o sabe r ;i l osq t ta se orean 
con i l e roc l io á un eaua l i o y u n a 
y e g u a que l l e v a b a en su p a r t i d a 
e l t i tu l i i i l o üíi.;i,-il c a r l i s t a Joaqu ín 
T e m é C u e s t a , p i n d é n p resen ta r -
se por s i ó por tns i l io de apode-
rada l e g a l m e n t e au to r i zado ;i re-
u l a m a r l a s , p r e s e n t a n lo a l e l e c t o 
u n a i n l ' o r i nac ion de tes t igos y l a 
xeseüa e x a c t a de la caba l l e r í a que 
3 -
r e c l a m e n , en esta v i l l a da S a h a -
g u n y c u a r t e l de l a G u a r d i a c i 
v i l , e n e l t é r m i n o de seis d ias á 
c o n t a r desdo ta l e c h a en que e l 
p r e s e n t e a n u n c i o a p a r e z c a e n 
e l B o l e t í n o f i c i a l de l a p r o v i n c i a . 
S a h a g u n 7 de J u l i o de 1 8 7 4 . 
— E l T e n i e n t e , José F e r n a n d e z 
H u e r t a . 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION ECONÓMICA DE LA l'lllf-
VINCIA DE LEON. 
Sección de Administración.—Negociado 
de lüsluucadus. 
E n l a G a c e t a de M a d r i d n ú m e -
ro 1 9 2 , c o r r e s p o n d i e n t e a l d ía 11 
d e l a c t u a l , se h a l l a i n s e r t o e l 
p l i e g o de c o n d i c i o n e s , p u b l i c a d o 
por l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de R e n -
tas E s t a n c a d a s p a r a c o n t r a t a r 
2 . 0 0 0 r e s m a s de p a p e l S u p e r i o r 
c o n t i n u o , m a r c a s e n c i l l a , q u e se 
n e c e s i t a e n l a F á b r i c a N a c i o n a l 
d e l S e l l o p a r a la i m p r e s i ó n de 
S e l l o s , c u y a s u b a s t a so v e r i f l e a -
ri'i en la c i t a d a D i r e c c i ó n e l d i a 
2 7 de l c o r r i e n t e m e s . 
ÍJO que se a n u n c i a e n este pe -
r i ód i co o f i c i a l , p a r a c o n o c i t u i o n -
to da las personas que deseen 
i n te resa rse en l a m e n c i o n a d a s u -
b a s t a . 
L e ó n 13 de J u l i o de 1 3 7 4 . — 
K l Jéfe económico a c c i d e n t a l 
A n t o n i o M a c h a d o . 
Sección ríe Propiedades. — Negociado 
de Adminis t rac ión. 
N o t a de los descub ie r t os de los 
c o m p r a d o r e s de ü ienes N a c i o -
na les d u r a n t e el m e s de J u n i o 
de 1 8 7 4 . 
Císro P o s t e r i o r . 
ríúmero, no nlires v veeinrlail. 
3DO I). Mateo Cíarcia, de Jjii Losi l la . 
3i'>0 llamón .Martínez, de Uaroe. 
357 Joaquin Feruandei , id . 
ílliO liei oai'diiio üonzalez, de Valde-
r i l la, 
301 h idoro Martínez, do Vegada In-
fanzones. 
3G2 Angel Vi l la, de L i s Bodas. 
'.iti'S Angel Sánchez, de Boñar. 
30-t 1:1 mismo. 
¡Jfiij Francisco Argüello. de Adradns 
ÍVtiá Isidoro Martínez, de Vega de In • 
fanznnes. 
3(17 Mauricio Mnrtinez. de Marnc. 
üliS Angel Vi l la.de Las Bodas. 
Sli'J Antonio Quirós. de b'eíachas. 
•37(1 Mauricio itiartinez, de Alaine. 
371 .losé Bunavides, de Vi l latur ie l . 
Ü73 Manuel (Jarcia, «le Fresnedo. 
I!"4 t'ab.o Florez.de Leen. 
37a Juan Uadrignez (Jarcia y cora pa-
ñeros, lie Robles. 
37(i Jíauuel Rodríguez, de S la . Cr is t i -
na de Valmadrigal. 
3 7 " It'itnnn Sotn Seipas, de.Leoa, 
ÍÍ7.S l'edro Muñoz, i d . 
SS'J El ias Lamadrid y cumps,, d e V i -
llafaüez. 
351 Josó Hodriguez, Je Vil lareote, 
352 VicenteQui jauo, de Leou. 
383 Pedro Ogidos, id. 
SS'ó Gabriel y Manuel Meriuo, de V i -
llabráz. 
38.6 Domingo Lozano, de S . Román 
de los Oteros. 
3S7 Francisco Bustamanle, de León,-
38J Gabriel y Manuel Merino, de V i -
l labraz. 
390 JoséGabriel Casado,delMatadeou. 
39-1 Toribio Baibueua, de Vecilla V a l -
deladuey. 
395 E l raiíino. 
397 l'atricio Carbajii l, de Villatnanan 
398 Toribio Balbuena, de Vecilla Val-
de/aduev. 
399 E l mismo. ' 
400 Mariano Jul is, de León. 
401 Manuel Merino, de Robledo de 
los Oléeos 
403 Tomás Alvarez. de S . Andrés del 
Rabanedo. 
404 Manuel Martínez, de Grajalejo. . 
400 Manuel de Reyero, de Veg-ue-
, Hiña. 
407 José Fernandez, de Trobajo do 
Ar r iba . 
408 Julián Vifiuala, de Caudanedo de 
Fenar. 
409 E l mismo. 
410 £1 mismo. 
411 Julián Llamnzares. i l e L s o n , 
412 Manuel de Reyero, de Vegamian. 
413 Feliniano Mendes!. de Valderi l la. 
414 Julián Llamas, de Leen. 
415 Ambrosio Vi l laverde, de S . A u -
ilrés del Rabauedo. 
410 Manuel Méndez, de Grajalejo. 
417 Mateo Castro, de Santas Marías. 
420 Antonio Vil layandres, i d . 
421 Tomás Urtado, de Fenar de Ve-
gamian. 
Toribio Baiborna, de Vecilia de 
Vaideiaduay. 
E l mismo. 
Lorenzo Alvarez, de Valle de 
MansHla. 
Dámaso Merino, de L í o n . 
E i mismo. 
El mismo. 
Eulogio Tascon, de Viilapadierna. 
Dámaso .Meiino. de L e o u . 
lili mismo. 
Cipriano González, de León. 
Ensebio Campo, id . 
Manuel Gabilaue¿, de Méizara. 
Carlos Burou, de Vi l l igsr . 
Dámaso Moril lo, de Lean. 
El mismo. 
422 
427 
1272 
1273 
1274 
1375 
127(i 
1277 
1278 
1Í79 
1280 
1281 
12S3 
12SÍ 
128»-
1280 
12!i7 
12SS 
1289 
1 y'JI) 
1291 
1292 
1293 
1294 
1295 
1290 
12>n 
12í)S 
1299 
1301 
130!) 
2077 
2070 
2tl80 
20S1 
2l)S5 
2083 
20S7 
2088 
2089 
2090 
2091 
E l mismo. 
El mismo. 
Froilaii Mui i iz, i d . 
Dámaso Merino, i d . 
Rl mismo. 
El mismo. 
U¡ mismo. 
K l mismo. 
El mismo. 
Manuel Martínez, de Marialea. 
Maiceliun Miares, de Vil iafrusla. 
Gabriel tóalbnana, da L e o a . 
José Escobar, id . 
Vicente Diez Canseco, i d . 
José López, de Chozas de Abajo. 
Alonso Al iare/. , deCimpo ySan-
libañe/.. 
Miguel l^erez García, de Santiago 
Millas. 
Miguel Carro, de Pradorrey. 
Manuel Alv.nez, de Abelgas. 
Fauslino (¡arela, de La Baüeza. 
FaiHlino Coliar, de Bembibre. 
A miré", ''"ei nanilez.de Ponferrada. 
Manuel Díaz, de La Baüeza, 
Melquiades Alonsi), de Gordoa-
'.-illO. 
Pascasio Franco, tic Busli l lo. 
José Diez, de Palazuelo. 
Fraupseo Alonso, üe Q a i u t m 
de F io ie í . ! 
8053 Anionio Ju rqu i ra , Je Sfa. Mar i -
na del Ri-y. 
2 0 9 i Hermenegildo Fernamloz, deCa • 
binnes. 
2095 Aguátin Prielo, ile Castr i l lo de 
' la Valduerua. 
2096 Felipe. Marlincz, de Ríjiiierds de 
Abajo, 
2097 Pascual <1Í la Fneritc, id. 
2098 Toribin ig lesias, de La Bañeza. 
2099 El mismo. 
2 ¡.00 Felipe l lu ro , de La Bafiezu. 
2101 Toribio Iglesias, i d . 
2102 Felipe Moro, id . 
2103 El mismo. 
21174 E l mismo, 
2105 E l mUmo. 
2 i 0 t i E l mismo. 
2107 Francisco Diez de los Ríos, de 
LIÍOII. 
2 Í0S Francisco Crespo, de Castrillo de 
los l'olvazares. 
2109 E l mismo. 
2110 E l mismo. 
2111 Quinl in Cadenas, de Cimanes del 
Vega. 
2113 Vicenle Prielo, de Saludes de 
Castroponce. 
2114 Mateo (jarcia, de Herreros de 
F e i w . 
2113 Pedro Fermide, de Vi lUs inde. 
S l l l i Juan Marlinez, de Leo». 
2117 E l miímo. 
2118 Fraiioisiío Rodi iguez, (le Palacio 
de Rueda. 
2119 Uri'-icio Fresno, da As lo rga . 
2120 E l mismo. 
2121 K l mismo. 
2122 Juau Fernandez, de La Bañeza. 
2123 BernaidoDaiziTora^deValcabado 
del Paramo. 
2124 E l mismo. 
2125 Rammmlo Prieto, de Aslorga. 
2126 El mismo. 
2127 E l mismo. 
2129 Gregorio Borbnjo v coiupaüeros, 
de S . Mi. lan 
2130 Pedro Celada, de Cobil las. 
21:11 José Alonso, i d . 
2132 José Sevillano, de Ln Baüeza, 
8133 Francisco Garda , de Barrienlos. 
2134 Silverio S ier ra , de Aslorga. 
213,'> aiauuel Alonso, deSantíaguMillas 
2130 '\giisl io Fernandez, de La Bañeza 
2137 Tomás Lóbulo, ue Robledo déla 
Valduerua, 
211»? E l mismo, 
2139 Maleo M." Fernandez, La Baúeza 
2140 El mismo 
2141 Mauricio González, de León, 
2142 E l mismo 
2143 Ei mismo. 
2144 Uabiiel Vega, de Robledino. 
2 1 i ü Miguel López García, de Tabú • 
yuelos, 
2140 Simón Vidales, id . 
3313 PasetialGunzalez, de Carracedelo 
3514 Rosendo Ar ias, i d . 
351SÍ Juan üoiizalez. id . 
3510 Ambrosio Alvarez, id. 
3517 Ba tasar Prieto, deOtnruelo. 
11519 Saoliago Rodríguez, ile Sugi lera. 
3550 José Ar ias, úa Uarríus ne. solas, 
3521 Manuel FloreZ, id . 
;ioíí2 Pablo González, de S. Esteban. 
3523 El mismo. 
3o'2l Manuel Floiez.de ¡Jarcios deSalas 
3523 L'iienzo López, de Ponferrada 
3520 Blas Mu i tmcü. id . 
3527 Emilio Vi l legas, de Barrios Je 
Salas. 
3528. Julián Fernandez, (le Tombrio 
de Arr iba. 
3529 Eslei iauUoMalez, de S , Esteban. 
3 a J 0 Bdltaaar del Acebo, de Ca nace 
(lelo 
3531 Angel Rodríguez, de Barrios de 
Salas.. 
- I 
3533 Valentín Bisoco, de Espinosa de 
la Rivera 
3534 Cristóbal Fernandez, de Barrios 
de Salas 
3535 José Solo, i d . 
3330 Agustín riuarez. de Miñern. 
3537 Joaquín.Cordero V comps. de San 
Martin del Agosleros 
3538 Andrés Alvarez, de CM'inenes. 
3339 Juan Lmenzana, de Valencia de 
D Juan. 
3540 José llodriguez, de Vil lar de los 
fian ios, 
3541 Fel ipe Muñiz. de Valencia de dou 
Juan. 
35 Í2 Placido Valcarce, de Murías de 
Paredes. 
3543 El mismo. 
3544 Valeriano Redondo, de Valencia 
de D Juan. 
3345 Vicente Marl inez. i d . 
3540 Luciano Sánchez, id. 
3547 E l mismo. 
3548 Pedro Carr i l lo , i d . 
3549 José Ar ias , de Corporales. 
3550 Cayetano González,de León. 
3551 Manuel Prielo y compañeres, de 
OtliuUlüii del Mui i le. 
3352 Valeciauo Redondo, de Valencia 
de 1). Juan, 
3553 Juan Sauchez, de León. 
{Se c o n l i n n a r ú . ) 
AYUNTmUNTOS. 
A l c a l d í a c o n s l i t u c i o n a l de 
L a Bañeza. 
S e h n p r e s e n t a d o e n es ta A l -
ca ld ía E u g e n i o V a l e n c i a , de es ta 
v e c i n d a d , p a r t i c i p á n d o m e que e l 
d i a 30 de Í I Í ÍHO ú l t i m o , su a u 
sentó de su cusa , s i n permiso 
s u y o , su L i j o I s i d ro V a l e u c i a i 
c u y a s señas se e x p r e s a n á c o n . 
t i n u a c i o n , s i n que sepa su p a . 
radero-, y c o n e l fin de que sea 
d e t e n i d o y c o n d u c i d o ;i es ta A l 
c a l d í a , po r i n d o c u m e n t a d o , se 
h a c e p ú b l i c o p o r el p resen te , 
L a Bañeza J u l i o 8 de 1 8 7 4 , = 
E l A l c a l d e , A n t o n i o F e r n a n d e z 
F r a n c o . 
SESAS. 
E d a d 18 años , e s t a t u r a 5 p ies 
pe lo n e g r o , ojos a l pe lo : v i s t e 
p a n t a l ó n y c h a l e c o c l a r o s , c h a 
q u e t a n e g r a de paño y s o m b r e r o 
n e g r o . 
P o r ¡os A y u n t a m i e n t o s que A 
c o n t i n u a c i ó n se ttxpiesan, se 
a n u n c i a h a l l a r s e t e r m i n a d a l a 
r e c t i f i c a c i ó n de l a m i l l a r a m i e n t o 
que h a du s e r v i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i l ' t i c i o n 
t e r r i t o r i a l p a r a e l e je rc i c io d e l 
año económico de 1874 á 1875 , 
y expues to a l p ú b l i c o e:i l a S e -
c r e t a r i a do los m i s m o s p o r té r -
m i n o de 8 d i ns , p a r a que los 
i n t e r e s a d o s p u e d a n h a c e r las 
r ec l a t nac i ones que c r e a n c o n v o 
Dientes. 
F r e s n o de l a V e g a . 
L a H a f l e z a , 
V a l de f resno . 
V i l i u z a l a . 
JUZGADOS. 
f . T a t h o G u e r r a t . h i a c e r o . Juez-
de p r i m e r a i m l a n c i a de esta 
v i l l a do C e r v e r a da l i i op i suev • 
j o y sit p a r l i t i o . 
Hago súber: que en U CHUSII c r i -
m i n u l q u e d e oliólo se signe en este 
Juzgado contra [Umon (¡Jibarri IJar-
gas, nnturnl de P i impdega, en la pro-
v inc ia de Burgos, ensudo, oficio c h a -
lan ó g i lano, de veintidós uñns de 
edad, estatura un metro quio ien 
tos ochenta ni i l ímelros, coior mo 
reno, barbii nuciente; viste punta-
Ion y chuleco de pnfio Astudi l lo, en 
mediano uso, gor ra de pellejo y bor 
ceguíes'blnoC'is; je ncompufu de or 
diñarlo unu que dice ser su muger, 
de la mismn edad, cou una c r i t i u m 
de unos ocho meses, sobre r f b j en 
despoblodo entre L a vid de Ojeda y 
Vi l l i ibermudo, de un cnb i l l o el d u 
veint icinco de Febrero úl l i /no y ade 
más por un capote que arrebatara 
con v io lencia é ¡nti inidaciou a un 
pastor en el término munic ipal de 
Espinosa de V i l lagouza lo ; J como di 
d i o sugeto se haya fúg ido (Id la oár 
cel del expresado L a v i d f.u la noche 
del tres del eor i ienle, al ser conducido 
á este J u z g a i u por disposición de los 
Sres. Juez de primera instancia y A l 
calde de Castrogeriz, donde estuviera 
preso desde el veintiocho de Febrero 
ú l t imo hasta el treinta de Junio pro 
x i m o pasado, he acordado en pro-
videncia de este (lia l lamarle y bus 
carie por requisitoria á fin de que Si 
presente ó sea conducido á este, dü 
m i curgo en e. lérmino de treinta días 
á contar desde la inserción de m pre-
sente en el Boletín oficial de esa 
p rov inc ia ; apercibido en otro caso de 
ser declarado reb.-lde y deparar le per-
ju i c io que hubiere lugar , rogando 
entre tanto a las autoridades se s i r -
van cooperar ¡i la captura y remisión 
con toda segur idad á este Juzgado ile 
la persona del procesado en d icha 
causa Ramón Gabar r i B.irgas, y ex-
citando para ello el celo de los i'uucio-
nnr ius ¿e U policía jud ic ia l . 
Dado en Cervera de Riopisuerga 
4 de Ju l io de 1871.—Tadeu Guer ra . 
— P o r mandado de S. tí., A lanasio E. 
Z u r i t a . 
E n nombre del S r . Presidente de ' 
Poder Ejecul ivo de la República 
D . F a b i á n G i l Pérez, J u e z de p r i -
me ra i n s t a n c i a de es la v i l l a IJ 
su p a r t i d o . 
A los de igua l clase y di-más auto 
rid-'.des civi les y rni¡it»res, con los 
individuos do la policía jud ic ia l du la 
provincia, hago saber; que en el su-
mario d e c i u s a crirnir.al queso ins-
truye e« esta Juzgado por a l lana-
miento de morada, lesiones, ten l t i l i -
Vrts de robo y otros i le l i los. se acordó 
la deUncion del procesado Angel I'VT-
nandez( ' i ) An :.; lon, trRk'<|iuUtr del 
ferro-carr i l en iu Granja de 5, Vicente, 
elcn>-.l tiene ¡as señas sigui-ntes: 
l ista tu ra a l ta, pelo y ojos negros, 
nariz regu'ar, color bueno, de veinti 
cinco ú treinta afios de edad; viste 
punti l lón remontado, color de canela, 
blusa con rayas encarnadas y fondo 
azu l , y alpargatas. 
Al ir á ser aprehendido por el Juez 
munic ipal de Alvares, en v i r lnd de 
érden de este t r ibunal , se fugó de la 
misma Granja, sin que se conozca Iu 
dirección que l levó, 
Y en vir tud d i lo i co rdado, y de lo 
dispuesto en la ley de Eujuieiamieuta 
c r im ina ' , cito y emplaz» a1 A n ~ ! 
Fernandez para que á término de 
ocli"> días se présenle en este Juzgado 
á respriuder .le los cargos que IB resul -
tan, apercibidos que de no ver i f icar lo, 
le pararán los perjuicios á que haya 
lugar ; y encargo á dichas autor ida-
des que, caso de ser habido el i n d i c a ; 
do sugeto, lo cap lu reu y pong»u á 
mi disposición con las seguridades 
debidas. 
Dado en Ponferrada A seis de Jul io 
dn mil ochocientos setenta V cuatro. 
—Fabián G i l Pérez.—P. O."de á. S . . 
Manuel Verea. 
D . A i / u s l i n fiarredo, s t ip lente d e l 
J u z g a d o m u n i c i p a l de B e m b i -
bre en func iones de J u e z p o r 
a m e n c i a d e l p r o p i e t a r i o . 
Hago saber: Que en ei d ia de la te-
cha falleció ea esta v i l l a un pordiose-
ro como de unos sesenta años de 
edad, á quien acompañaba un hi jo 
imbécil y mudo, cuyo nombre y vec in-
dad se ignora, de lus señas que á con -
t inuación se espresan, y cou ei fin de 
que llegue a conociiaieuto de los inte-
resados ó parientes, y se presenien ea 
este Juzgado á suminist rar datos para 
Iu inscripción en el Kegis l ro c i v i l , se 
hace publico por medio de la inser-
ción de esle edíclo en el periódico of i -
cial de la provincia. Dado en l íembí-
bre á nueva de Junio de 1874 .— 
Agustín Ba r redo ,—Por su mandudo, 
Francisco Manzano. 
SESAS DEL F.ILLECIIIO 
Estatura cinco pies. C i r a redonda, 
nariz regular , vestia caizori de par-
do, y chaleco de paño, todo lleno u« 
arapos, barba poblada, y p-co pelo 
en la cabeza, habiendo dicho antes 
de morir que era da la Cabrera. 
Cédu la de c i t a c i ó n . 
De órdeu IUI S r . Juez de pr imera 
instancia del partido de As lo rga , don 
Federico Leal v M a r u g a n , se c i ta , l l a -
ma y emplaza A Tomasa González y 
González y ix Gregorio González Lueu -
go , vecinos do Matanza, procesada la 
pr imera y testigo el segando, para 
(pie dentro del termino de quince dias 
a contar desde la inserción do esta cé-
dula en laGacetad-} Madr id,comparez-
can ante este Ju-zgado á fin de prac l i -
car la diugei lc ia de reconocimiento de 
la pr imera y demás procesadas por 
dicho testigo, pnus asi está acordado 
en providencia de este d ia en la c a u -
sa sobre corta de p.antas de chopo al 
sit io de la Fuente nueva eu dicho M a -
tanza, cou apercibimiento deq- iustuo 
lo verif icasen, se declarará la rebeldía 
( le la Tomasa, y les parará el per jui-
cio que h a y a l uga r . 
Aatorga 8 de Ju l iode 1874 — E l E a -
cr ibauo, José Rodriguez de M i r a n d a . 
J u z g a d o m u n i c i p a l de O e n a i a . 
Por renuncia del que fielmeiito la 
des-mpeñaba se hal la vacante la p la-
za de Secretario du este juza'ado. L o 
que se anuncia al pAl.üco. á fin de que 
los que, a ella quieran optar prese»-
ten sus solicitudes y documentos aque 
hace referencia el artic.i o 13 del Ue-
glauieuto, dentro dei término de 1!> 
dios á contar desde la pub icacion din 
anuncio eu el Uolelio of ic ia l . 
Oencia seis de Jul io de 187Í — E l 
Itieü mun ic ipa l , .losé María O l m o . — 
Por su mandado, Üoiuiugo de A i r a . 
Secretario suplente. 
Inip. de Jos» U. Ke íondo, La Platería, 7• 
